













































































































レースメントテストの合計点の順位によって，上位クラス（中国 18名，韓国 3名，計 21名）お











上位クラス（中国 18名，韓国 3名，計 21名）






Moodle（Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment） と は，CMS（Course






























































































は 4部構成である。授業で扱った語彙・表現を問うもの（問題 1～問題 3）と授業で扱わなかっ










問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 計
下位クラス 14.0（4.9） 14.3（3.7） 13.9（3.6） 7.5（5.0） 9.6（3.5） 59.4（15.0）
上位クラス 17.4（2.4） 16.5（2.7） 16.6（2.6） 12.5（4.0） 11.6（3.8） 74.6（9.8）








































論）→よろう（上位 1名），よろ（上位 1名）｣，「えんざい（冤罪）→えんさい（下位 1名），





語 級 テーマ 下位クラス正答率 上位クラス正答率
動きを活発化 動き（1級），活発（1級） 調査 38 66
極力減らす 極力（級外），減らす（2級） 調査 32 52
金銭の授受 金銭（2級），授受（級外） 社会 42 62
疑惑を払拭 疑惑（1級），払拭（級外） 臓器 32 29





































語 級 テーマ 下位クラス正答率 上位クラス正答率
安否 級外 自然 68 100
審議する 1級 裁判 53 90
摘出 級外 代理 68 90
乗り出す 級外 調査 68 95
いずれも ｢前作業｣ の語彙学習で詳しい解説はしなかったものの，｢本作業｣ の関連ニュー
スの聞き取りの中で繰り返し出てきている語彙である。また，「乗り出す：海外進出に乗り出
す /調査に乗り出す」｢審議する：～かどうかを審議する /法案を審議する｣ は，比較的，各分
野にわたって使われる頻度が高い語である。総じて，下位クラスの正答率は 7割に達しないが，
上位クラスでは 9割以上の正答率である。誤答の例としては，「あんぴ（安否）→あんび（下
位 4名），あんてい（下位 1名）」，「しんぎ（審議）→しんり（下位 3名，上位 1名）」，「てきしゅ
つ（摘出）→てきじゅつ（下位 1名），ていしゅつ（下位 1名），てきしつ（下位 1名），ていきゅ























番号 正答 級 下位（%） 上位（%）
1 歯止めをかけよう 歯止め（級外） 58 71
2 法律の制定 法律（1級），制定（2級） 42 86
3 厚生労働省 級外 58 90
4 労災 級外 32 71
5 国や自治体 国（4級），　自治体（級外） 42 33
6 明記 級外 21 14
7 上限を設けて 上限（級外），設ける（1級） 0 24
8 公表 2級 53 90
9 整備 2級 47 76
























































































｢4．労災｣ については，正答率の差が大きかった（下位 6名 /19名，上位 15名 /21名）が，
ほとんどがこのケースの誤答であった。その要因として，語頭の /r/の聞き取りが難しく，/n/
で聞き取ったため，辞書による照合，検証に至らなかったのだと言える 8）。誤答例は，「脳才」
（下位 3名）「脳挫傷」（下位 1名，上位 1名）のほかにも，「悩殺」（下位 1名），能才（下位 1），












りに成功した者は 2名 /19名と少なく（上位クラスでは 8名 /21名），前の語の聞き取りの失敗
が誤答率に大きく影響したとみられる。「2．（法律の）制定」の正答率は，下位クラスでは 8
名 /19名，上位クラスでは 18名 /21名と，差が大きかった。誤答の例では「設定」と書いた者
180 渡辺　史央・北川　幸子
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Evaluation of a Listening Class for Undergraduate International 
Students that Uses a Blended Learning Approach through an 




This study examines the course design of an advanced Japanese listening class for international students
mainly from China and Korea and assesses the pedagogical benefits of a blended learning approach using Moodle.
Through the analysis of dictation test results, this study suggests some improvements for this listening class.
The analysis shows that repeated class activities which provide learners with opportunities to keep to encoun-
ter repeatedly the target words or expressions by hearing several stories on the same topic were effective to en-
hance the acquisition of the words and expressions. Our analysis also indicates that some learners are having dif-
ficulties in catching some specific sounds as observed in prior research and some learners cannot use
collocational knowledge (words which frequently occur together) actively in order to monitor whether the an-
swer is correct. For listening, some learners do not monitor the words they choose from a dictionary or prior
knowledge to see if the word is appropriate in the context.
Keywords: listening comprehension, advanced, blended learning, moodle, news
